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1．本文基于 B/S 架构以 web 页面为基本表现形式，使用 MySQL 作为数据





























With the rapid development of Internet information technology, education 
informationization teaching resources has been widely used, the multimedia network 
teaching also got promotion, brought new vitality to the development of modern 
education.The education teaching resources sharing problem has become the main 
steps of university education teaching resources management, as a content is rich, 
good education teaching resources management platform is urgently needed. 
Targeting to solve the problems of the platform of Hezhou University in use, 
this dissertation proposes to construct a management platform of teaching resources 
using J2EE. This paper main contributes include: 
1.The dissertation offers a way to use Web page for access based on B/S 
structure developed by Java, realizing the design and implementation of education 
and teaching resources management for Hezhou University. In details, we use 
MySQL as the database and Tomcat 7.x as the application server, based on the SSH 
framework. This system contains these moudles: resources search, downloading, 
uploading, online view, remove, comment, message sending, user’s center, user’s 
resources, courseware management, online homework and user’s courses. The 
system realizes the function of file format converting, online view and text search. 
2.In this dissertation, we use software engineering principles, methods and 
procedures to guide the development. Detailed introduced the requirement analysis, 
overall architecture design, function module design and database design of Hezhou 
University education and teaching resources management platform. We list the 
source code and interface of user login module, uploading module, online view 
module and resource searching module. 
Through the research and development of the project implementation, the more 
obvious changes the resource sharing is not an ideal situation, for schools, teachers 
and students provides effective education teaching resources management platform. 
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 第一章  绪论 

























































Blackboard 公司设计开发的 Blackboard Academic Suit，已被 Harvard University、
Stanford University、University of Cambridge、Oxford 等许多国外著名高校使用；
American Indiana University、University of Michigan、Stanford University 和
MIT(Massachusetts Institute of Technology)四所大学联合设计开发的 Sakai，已被
美国和欧洲的 160 多个高校使用； Catholique de Louvain 设计开发的
Classroom on line，已被九百多家机构使用[3]。除此之外，国外高校使用较多的







































MySQL 作为数据库，选择 Tomcat 7.x 作为应用服务器，采用 java 语言进行开
























































2.1.1  C/S 架构 
C/S架构全称Client/Server架构，即客户端/服务器端架构，其中客户端Client
主要负责与用户进行交互，服务器端 Server 主要负责管理数据。Client/Server




客户端1 客户端2 客户端3  
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